











     
    元、明、清三代数以千计的杂剧、传奇，有一半以上是采用历史题材
进行创作的。探讨它们的创作选材的特点，总结其中可供借鉴的艺术经验，为
繁荣今天的历史剧创作服务，无疑是一项很有意义的工作。 































    那么，古代历史剧在选材上究竟有着什么样的特点呢? 
    首先，它要求题材本身必须具有深刻的思想内涵，并与作者所处的社
会生活，特别是政治生活有着某种内在的思想联系，以便从中开发一定的现实
意义。 
































































































































②黑格尔：《美学》第 1卷第 316 页。 
③孔尚任：《桃花扇小识》。 
④多宾：《论题材的提炼》，载《译文》一九五五年十一月号。 
⑤梁辰鱼：《浣纱记》第一出《家门·〔红林擒近〕》。 
⑥赵翼《瓯北诗话》。 
 
